



ɬɟɪɢɚɥɵ@  ȼɫɟɪɨɫ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞ ɢɧɬ ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠ ɩɪɨɦɫɬɢ
ȼɇɂɂȻɜɬɋɉɛɉɨɥɢɬɟɯɧɢɤɚɌɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɛɭɦɚɝɢɢɤɚɪ














ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɬɹɠɟɥɨɧɚɝɪɭɠɟɧɧɵɟ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɤɚɱɟɧɢɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɚɦɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟɫɹɪɨɥɢɤɨɜɵɟɞɜɭɯɪɹɞɧɵɟɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɷɬɢɯɩɨɞ
ɲɢɩɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɣ ɡɚɡɨɪ ɢ ɦɚɥɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚ
ɳɟɧɢɹɪɨɬɨɪɚ
ȿɫɥɢ ɦɟɬɨɞɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɫɤɨɪɨɫɬɧɵɯ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɢ
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɫɨɫɪɟɞɧɟɣɱɚɫɬɨɬɨɣɜɪɚɳɟɧɢɹɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵɬɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨ
ɜɚɧɢɟ ɦɚɥɨɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɢɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ
ɧɭɸɫɩɟɰɢɮɢɤɭ>@
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɤɨɪɩɭɫɚ ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɜɡɚɢɦɧɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢ
ɦɵɬɨɧɚɢɛɨɥɟɟɨɫɬɪɨɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹɞɟɮɟɤɬɵɦɨɧɬɚɠɚɢɫɛɨɪɤɢ
ɇɚ ɪɢɫ  ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɫɩɟɤɬɪ ɜɢɛɪɨɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚ ɫɭɲɢɥɶɧɨɝɨ
ɰɢɥɢɧɞɪɚ ȻɆʋ  ȺɈ ©Ɇɨɧɞɢ ɋɅɉɄª ɫ ɞɟɮɟɤɬɨɦ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɤɨɥɶɰɚ



















ɇɟɰɢɥɢɧɞɪɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ ɤɨɪɩɭɫɚ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚ ɢ ɰɚɩɮɵ
ɜɚɥɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɞɢɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɡɨɪɚ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚ ɢɡɡɚ
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢɤɨɥɟɰɤɨɩɢɪɭɸɳɢɯɩɨɫɚɞɨɱɧɵɟɦɟɫɬɚɊɚɡɧɨɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶɬɟɥ
ɤɚɱɟɧɢɹɢɧɟɰɢɥɢɧɞɪɢɱɧɨɫɬɶɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯɦɟɫɬɩɪɢɜɨɞɢɬɤɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɣ





















 Ʉɭɰɭɛɢɧɚ ɇȼ ɋɚɧɧɢɤɨɜ ȺȺ ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɯ
ɜɢɛɪɨɡɚɳɢɬɵ ɢ ɜɢɛɪɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ ɍɪɚɥɶɫɤ
ɝɨɫɥɟɫɨɬɟɯɧɭɧɬɫ
 ȽɈɋɌȼɢɛɪɚɰɢɹɌɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɰɟɥɥɸ












ɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɭɸ ɫɭɲɢɥɶɧɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ
ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɪɹɞɨɜ ɜɪɚɳɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚɝɪɟɬɵɯ ɛɭɦɚɝɨ ɫɭɤɧɨɫɭ
ɲɢɥɶɧɵɯɢɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɫɭɲɢɥɶɧɨɣɨɞɟɠɞɵ ɫɭɤɧɨɧɚɩɪɚɜɥɹ
ɸɳɢɯ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɧɚɬɹɠɧɵɯɪɚɡɝɨɧɧɵɯ ɜɚɥɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵɩɨɞɜɨɞɚɩɚɪɚ ɤ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
